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のの 2010 年時点での女性教員の割合は小学校で 62.8％、中学校で 42.1％、高等学校で 29.8％とな
っており、専門性が高まるにつれ女性教員の割合が小さくなることも関係しているかもしれない。 
様式６ 




 ²『朝日新聞』2018 年 5 月 14 日「性教育 どこまで」 
 ³富田昌平・藤野一也（2016）「幼児の下品な笑いの発達」『三重大学教育学部研究紀要』67,pp．161
－167 
 ⁴文科省（2010）『学校教員統計』  
⁵データえっせい（ 2012 ）『教員の女性比』（ http://tmaita77.blogspot.com/2012/03/blog-































（http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/08/24/documents/03.pdf）（2019 年 11 月
3 日閲覧） 
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²大阪府教育委員会（2015）「平成 28 年度使用府立高等学校教科用図書の採択について」1－5













 初めに、二つの教科書の性教育の分野の構成を確認する。『現代高等保健体育 改訂版』〔2019 和
唐他〕では１思春期と健康 ２性意識と性行動の選択 ３結婚生活と健康 ４妊娠・出産と健康５家
族計画と人工妊娠中絶 という順である。一方、『最新高等保健体育』〔2016 和唐他〕の方は１思春



















































































01-04-004.html）（2019 年 11 月 27 日閲覧） 
²小林製薬株式会社（2012）『2012 年 PMS（月経前症候群）に関する男女の意識調査』 









































































〔2016〕²によると共働きの家庭でも家事労働時間は平日が妻が平均約 4 時間、夫が約 16 分で休日は妻
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府の高校教諭の小川隆史先生、清水美希先生には改めてお礼申し上げます。          
  また、アドバイザー教員の小西真理子先生、ほんまなほ先生には大変お世話になりました。ありがと
うございました。 
 
 
